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OFICIAL
MINISTERIO' DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SeGoc•••
INSTRUCCIQlII'
Excmo. Sr.: Sumamente comJJ1'ddo So M. el Rey (q. D. R.)
por la corrección yDriJlantez COD que tepreseut61a ¡uami-
ci6u de Valladoli6, al todos I~ actOl ftrificados con motiYo
de su reciente visila a dicha plaza,'ha dilpuato que en IU real
aombte _ felicite, den las graciaa • los Renerales, jefes '/ ofi-
ciala, c:Iues e iDdividuos de tropa que tomaroa parte al ellos,
por ~ bllen estado de poIida, ucdeatc tspIJitu yl6lida bts-
• ha:iÓD dtmOltndos.
...
DUcal ordea \o dilo • V. e. para. CDIlDdu:.:z.ele-
....._~ Dioe,.... V. E..... .... 14
__rI de 192Q.
yn'·.....
RECLAM4.PON'"' DE HABERES
Clrt!llú,.. ExCllft). Sr.: La real ~tdeo de 20 de
Lif$. ". ~~~ ~D. 'Q. • ,j.7 '!f;)a8Obre babilltacioaes~
" ~-,
fu6 dictada creyendo interpretar el lentar de la ~
talidad militar que soportaba un descuente enojolQ
en COIIcepio de habilitaci6n, mas teniendo ea cuenta
el gran 'númerG de observaciones hechas a la citada
soberana dilpOlici6n, como contecuenda a la auto--
rizaci6n CXlIlcedida por la citada real orden, ea la.
cuales le refleja el de.eo de continuar co. el r6-
gimen actual, opinión que han eompartido alg'llnos Ca-
pitanel gueralea de relrl6n, y conalderando que re-
ducido ya, por real oracn de 16 de mane último
(D. o. núm. 6J), a 0,:1 S por 100 el descueato de ha-
bilitaci6n, que era anteriormente de 0,50 por 100,
queda en gran parte conseguido el fin propuesto de
disminuir mermal en I~ haberel del perJOnal, el
Rey (q. D. ¡r.) ha tenido a bie.n disponer jlaede 11.
efecto la real orden de .;¡Q. de enero óllJme lOOr.
blabilitacion.el, con la IOla excepción de .. Gen~
rales de lal diviliones 1 brigadas 1 IU. a,adaatu
y jefel de atado Mayor, todllt loa, cualee ser~.
agre\ladol a \100 de I~ regimiento. de su. diYisiones
o brigadas relpeeti..I, cuya designad60 har. el C..
pitán general de cada región, siendo dich08 re¡;imlen-
tos 101 encargadoe de reclamar los deveo¡oe que pc:w
todos conceptoS oorrelpondan al citado personal.
Al propio tiempo, 1 QOO1O quiera que si biea -e Ji.
disminuido el tanto por ciento de habilitaci6n, sin
embargo la re1DW1eraci60 que los habilitados obtiene.
por su trabajo es caai l. misma que anterionnenre,
a causa del a\1lDCllto efectuado a los eueldee por ..
ley de 29 de junio de 1918, es la voluntad de S. Al.
que no se c:U curso a las instancias 'promovida. eII
súplica de que te modifique el descuento de ....
litación que le ha fijado en 0,25 por loo. .
De real orden lo digo a V. Ji. a los~ QlIe
se indican. Dios guarde a V. 6. muen,-.
Madrid 14 de IIbriI de 1920.
VIU-•
Se8ar••
•••
RETIRQS
rmno. Sr.: Habiendo cum,lido 11 ed,d-utII.,... ....
ra Clbtcner el retiro les dfas 4 '( 28 de diciembre pr6dtM ....
udo; rapectmmente, 101 captues de la rneml~ de
Canarias en aitlllci6n de rtMrvi, afectos. lit &ODa de riddIt-
miento de Tenoite. D. AureliaDO DIu ElpiDoea., D.~
PoDte UCICDI, el Rey (e¡. 0.1.) le ba IUYido di8pOr.tr.._
no.. IS".brD de laI o. o. ._U·
Interesados causen b'¡a por fin del rderido mel de diciembre
en el Arma a que pertentcen. .
Oc real orden lo digo a V. e. para SU conocimiento '1 dt-
núl efectos. Dios ¡uardt a V. f. muchos aftoso Madrid 14
dc abril de 1020.
Scftor CapiUn genera) dc Canarias.
Sci\ortl Presidcnte del Constio Supremo de Ouerra y Marina
c lntervenlor civil de Ouerra 'J MilriDa '1 dd Ptolcctora-
do en Marruecos.
!!Serna. Sr.: El Rey (q. O. g) se ha servido conceder ti re-
tiro al capiL1n de la re!ótrva ter. ilorial de Canarias. en !óiluación
de disponiblt, O Migud Manriqllf de L.r~, por h.ber cum-
plido la edad para (·blenerlu en 29 de octubre del ¡,ño pr6xi-
mo pasado; disponiendo al prf'pj·. tiempo, que el inttfesado
lea dado dc b'la por fin del rd'rído mcs oc octubre en el
Arma a que perttnrce, lin ptrjuicio de hacerle el Consejo Su·
premo de Ouerra y M.llma el Icñdlamiento de IIdber pbho
que le correspond", a cuyo efecto remhuj V. f. con ur¡encill
la propuesta reglamentaria. . .
Oe real ordell lo digo a V. E. pITa su conocimiento '1 de-
mis tftclos Diol ¡wallSe a V. E. muchos añal. M"drid 14
de abril de 19lO. .
YILULti
Sei10r Capitln general de Canaria..
Sellores Presidente del Consejo Supremo ·de Ouerra ., Marina
e Interventor civil de OUerra '1 Malina y del Protectora·
do en Marrueco..
•••
Seédt••• e.lllft.
PESrINOS
elrta/a,. Excmo. Sr.: Como rClultado dcl cnncurso .nun-
dado por rtll orden drcular de 21 de feb'elo 61llmo
(J). O.• ,6m. 46). p.ra cubrir 111 vaC.nleS que rxllOltn en los
selviciOl depcndlrntn de Crl.. Cab..llar y Rt'monta, tI Rt'Y
(q D. R.l le ha scrVldo arall.'ar pua ocup.rl'l a 101 ¡del Y
oftcüh:. del Alma de Clba:lcli. q"c le expresan en la Il~"itn­
te relacl6n.
De rul orden lo dl¡o a V. E. para au conocimiento y
demú efecto.. Oio.¡uardc a V. f. m&lCbo. años. Madrid
14 de lb. ü de 1920.
I I tvlLl..U.U
S~r•. ~
RlúzeldIJ fU $1 eit4
Comandantes
D. Bernardo Almonacid de los Reyti, del Otp6~ito de rema
y doma de la CUarta zona pecuaria, a .. Junta provincial
del censo del lanado <:ab••"r y mular de Ja~o, COIDO d.:-
It~ado militar.
• Josi Oralla S'tin, dd rtgimialto Culdores de Calan....
30; a la Junla p,ovincial dl'1 Crns,> del ¡anido c.bal1ar
y millar de B.durcs, camo ddcpdo aaiIiw.
Tenieate
D. TOrnM S¡ndlez del Pozo '1 Espafta, del ngimientn Caza-
dOlel dr TelUjn, 11, at~ilo dc real. 'J doma de 1I
cuarta zona pccuarU. .
~lftra
D. RdwJ CArllea. :;¡;del re¡fmieftto Cazadorf'i dc María
C,litiu, al De de~ scmcatalCl de la iipti-
IDA ZOI\a peallria.
Madrid 14 ele abriI.I'~o.-Villalbi. .
.
© Mmls eno de efensa
Sal" •• IrtlJlall
~.sCENSOS
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.) se ha lervi~ ...-.
ceder el ~mpleo de !uboficial de coqsp!emento de Ar-
tillerfa • los sargentos acogidos a los beneficio- del
capítulo XX de la vigente ley de reclutamÍet1to lIIUe
figuran ero la siguiente relaci6n, que d. prbcipio a.
D. Rafael Bescós Lalierra y termina con D. A'-
fonso de Gabriel y Ramírez de Carta~a, que hu
sido declarados apto. para ~l y reunen las condicione-
que determina el apartado 20 de la real orden circu-
lar de 27 de diciembre último (D. O. núm. 293)·
De real orden lo digl) a V. E. para su conocimient.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ar.o••
Madrid 14 de abril de 1920.
VJLLAl.BA
Setlore~ Capitanes generales de la primera, cuarta,
quinta y sexta regionel.
.
Relación que se cita
D. Rafael Bescós Lasierra, del 10.- regimiento de
Artillerla pesada.
~ JO!~ Gallostra y Coel1o de Portugal, de la Co-
mandancia de Artillerl. de San Seba,tÍán.
• Gastón Escolet Alsina, del 8.11 regimiento de Ar-
tilleda l:gera. .
~ Jesús Fernández Navarro, del h.- regimiento de
Artillería ligera.
~ Francisco Uriach SoLer, del mismo.
, JO!t Mada Laborda Ibá1'lez, del milmo.
» Teodoro Jimtnez Labiano, del mÍim,o. .
• Alfon!o de Gabriel y Ramlrez de Cartagena, del
mismo.
Madrid 14 de abril de 1920.-Villalb&.
.e.
SlCtIt••• Snldad Illlltar
DESTINOS
Excmo. Sr.: :En vista de la propuesta hecha por
el General Jefe de la sección de Aeron~utica en 31
de marzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el capitán mtdico D. An-
tonio Martlnez Navarro, con destino en el re~imiento
de Infanterla Guadalaiara núm. 20, pase en comisió..
indellln:zable del servicio, al aeródromo de las Ald-
zar.es durante el tiempo que dure la enseñanza de
alumnos de pilotos en el m!slDO.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiente
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aAos.
Madrid 1.. de abril de f920.
VILLALBA
Sdor CapiUn leaeral de la tercera Fegi61L
Señores Capitán general de la primera regi6n eJbtt!'-
ventor civn de Guerra. y Marina y delProteetoracJ-
en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenid:J .. biea
disponer que el unitario prac:iC&llte d~ segunda de la
compallía mixta de San'dld MiIi:ar de Ceata, Luis
Wer Maraver. pase destino a la coarpaJUa mixta
de Satidld Militar de Tetu.1n, conforme coa ~ dis-
puesto en la real orden circular ele Je ele abril
de 1894 (CoL. ll6aL. 111)•
D. o. 116m. 84 15 de Ibril de 19210 Í7I
De real orden 10 tJigo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60s.
Madrid 13 de abril de 1920.
Y,fLLALBA
Sedor Comandante general de Ceuta.
Sei\or Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
FORJADORES
. Excmo. Sr.: Vista la instanda que V. E. curs6
a este Ministerio con escrito de 27 de febrero úl-
timo, promovida por el obrero forja<br de la com-
pad!a mixta de San:dld Militar de Melilla, José
Arias Moreno, en súplica de que le le concedl el
ascenso a obrero forjador d~ primera·; teniendo en
cuenta que el articulo 9. 0 del reglamento de he-
rradores, aprob[d~ por real orden circular de 21
de noviembre d~ 1884 (C. L. núm. 381), determina
claramente las condiciones que los forjad:>res deben
reunir para su ascenso a herradores d~ primera, y
que en los forjadores no existe la categoría d~ pri-
mera, el Rey (q. D. g.) se ha servido d~stimar la
petición del recurrente, por carecer de derecho a W!
que solicita.
De real orden lo diga a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 13 de abril de 1'920.
VJLLALBA
senor Comandante general de Melilla.
Excmo. S~.: Vista la instancia ~ue V. E. cunó
a este Ministerio con escrito de S d~ mar'zo pró-
ximo pa.sado, promov:dl por el forjador de la com-
pal'lla mIxta de Tetuán, Jos~ Bello Maicas, en súplica
<Je que le sea reconocid'> el tiempo que fu~ obrero
herrador para los efectos d~ antigüedad en el ac-
tU:lI de forjad';)r; teniendo en cuenta que el intere-
s~d~ pasó voluntariamente a figurar en otra escala
<J1.stlnta a la que tenía anteriormente, el Rey (que
DIOS guarde) se ha servid:} desestimar la petición
<Jel recurrente, por Carecer d~ derecho a lo que
solicita.
De real orden lo digO! a V. E. par. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai'íos.
Madrid 13 de abril de 1920.
VILLALBA
Señor Comandante general de Ceu:a.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fe-
<Ita 26 de marz:> próximo pasado y del certificado
d~1 recon~imiento ~ufrido por el comandante m~­
d!co D.. ~U1S G:lbarda Sitjas, con des~jno en el hos-
pItal . mlh~ar de San Sebastián. y que se hallaba
.co.n hcencla en Santa Cruz de Tenerife, el Rey (que
~IOS guarde) se ha servido confirmar la determina-
.clÓn de V. E., declarán&le de reemplazo por en-
© Ministerio de Defensa
..,
fermo, con residencia en Canarias, a partir del 20
del citado mes de marzo, con arreglo a la real orden
circular de 18 de noviembTe de 1916 (C. L. nú-
mero 250) Y conform~ a lo dispuesto en el artículo 30
de las instrucciones aprobadas por la de S de junio
de 1905 (C. L. núm. 101); no si~ndole aplicable
la real orden de 14 de enero de 1918 (C. L. nú-
mero 19).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 13 de abril de 1920.
VU-LALBA.
Sei'íor Capitán general de Canarias•
Sefiores C~p~tán general de la sexta región e Inter-
ventor CIVIl de Guerra y Marina y del Proteeteo-
rado en Marruecos.
RESERVA
E?,cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo ceo.
lo Informado por el Consejo Supremo de GuerrA
y Marina, se ha servido conceder el pase a situación
de reserva al subinspector farmacéutico de segunda
clase del Cuerpo de Sanidad Militar, D. Amadeo
I7chevarrla González, con destino en el hospital mi-
htar de Burgos, con arreglo a lo dispuesto en la
base 8.& de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nú-
mero 169), por haber cumplido la edad para obte-
nerlo el d!a 8 del mes actual, percibiendo el haber
~ensual de 600 pesetas que le coaresponde, a par-
tir de 1.0 de mayo prÓXImo, por la Inspección de
Sanidad Militar de esa región, a la que queda afecto.
De real orden lo tfigo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho. atíoi.
Madrid 13 de abril de 1920.
VILLALBA
Seftor C3,Pitán general de la sexta región.
Sellores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en MarrueC03.
SUELDOS, HABERES 'V GRATIFICAcIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conce~er .a lo~. veterinarios I?rimeros del Cuerpo de
Ve!ennatla MI!It~r.comprendidos en la siguiente re-
laCIón, .que prJnclpl~ co~ D.. Crist6bal Lora Angen6
y. termIna con D. VI.ct?rJO NIeto Magán, la gratifica-
CIón anual de efectIVIdad que en dicha relaci6n se
expresa, por hallarse comprendidos en el apartado b)
de la base 11.& de la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 169), percibi~ndola a partir de 1.0 de
mayo próximo venidero.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecros. Dios guarde aY. E. muchos atlos.
Madrid 13 de abril de 1920.
Va.LALaA
Sedores Capitanes generales de la cuarta y octava
regi~s y Ccinandante general de Melilla.
Sellor Interventqr civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
1ft 15 de abril de ID 0.0.......
NOMIRI!5 DaIIMI PesetaI ~
D. Crist6bal Lor. Al1j[eDó •••••••••••••••••••••• Rq. mUdo Art.a MeJilla ..••.• 1.000 Por dot quinquenio..
• Manuel E.p.da Oiner ••.•••••••••••.••••••• 8.- '1; Arta lieera.; ••••.•.. 1.000 Idem.
,. J. RieaJ Bacho ••••.•.•••••••••••••••••••• Re¡. neones de SUtia¡o, 9.-
de Cab.- •••••••••••.••••• 1.000 Idem.
• Victorio Nido Maiin....................... Idem Caz. 0aIicia, 25.· Cab.a• 500 Por an qunqueni••
Madrid 13 de abril de lID).
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder al teniente (E. R.) de Sanidad Militar,
con destino en el hotpital militar de urgencia de
esta Corte, D. Diego Mardne% Vivancos, la grati-
ficación de efectividad, por un quinquenio, de soo pe-
.-etu anuales, desde 1.11 del actual. como compren-
dido en el párrafo segundo1 lefra b), base 11.ade la ley de 29 de junio ae 1918 (O. L; nú,mle-
ro 169) 1 en la real orden circular de -13 de di-
ciembre de 11}19 (D. ~ nlbn. 281).
De real orden lo digo a· V. E. para 6U oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. 'E. muchos aftos.
Madrid .13 de abril de 19:10.
Vn,LALB4
idor Capitán general' de la primera región.
~e6or. Interventor civil de Guerra y Marina y del
f>rofectorado eñ Marruecos.
Excmo. Sr.: Envida del e.crito diri¡ido por
v. E¡. a este Ministerio con fecha t o de manQ pró-
ximo pasado, conlultan&> li el veterinario ~uxiliar
del Ej~rcito D. J046 Solr. ,Pe<iraJu, acogido a 101
beneficl~ del capitulo xx de la.vigente ley de
reclutamiento, coa arreglo a lo dilpue.to en la real
orden circular de 2.3 de diciembre áltimo (D. ~ nú-
lItero 37.3), tiene derec:1lD a la. ~ratiflcaclonetdeven-
,adas como tal ve~rlnar¡o allxiliar, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dilponer que tean
abonadas la. mencionada. ¡ratiflcadone., debiendo
el interesado causar baja en el Ej~rcito como vete-
rinario auxiliar y alta de nuevo en el regimiento
Lanceros de Sagunto, 8.11 de Cabal~rfa. como sol-
dado acogido a 103 referidos beneficiOll, y reintegrar
a este regimiento, .i por ~l le fu~ ~ado. el importe
del uniforme de veterinario auxiliar del Ej~rcit~
DO si~ndole de abooo para el tiempo que como sol-
dado debe permanecer en filas, coa arreglo a ~
nuen situación, el que oficialmente prestó como tal
ycterinario.
De real orden lo digo a V. E. para su mnocimiento
J detds efectos. Dios guartIe a V. E. lIlucbos a60s.
lladrid 13 de abril de 1920.
Van' ....
Se&rCapiUll ~eraI de la segunda l'egi6a.
~ Interventor civil de Guerra y Marina, del
P.rotectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
Y.'d'M
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr:: 'Conforme a lo solicitado pOr el far-
mac~utico primero de Sanidad Militar D. Jo~ CaIJe.
110 Malz, destinado para eventualidade. del tervi-
cio en la ~ptima región, y en comisión en la farma-
cia militar de León, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido concederle el pase a supernumerario ain sueldo,
en las condiciones que determina el real decreto de
2 de agosto de 1889 (C. L. numo 36:%), quedando
adscripto a la Capitania general de la primera regi6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines correspondiente.. Di06 guarde a V. ~. mu-
chos afQI. Madrid t 3 de ,abril de 192e•
VJLLALIA
Sellores Capitanes generales de la primer.. éptima
1 octava regiones.
Seftor Interventor civil de Guerra "! Maria , del
.protectorado en Marrueco..
•••
SecclGa d. JasllCfl , 1I1.1II10..1a
0IlDEH. DE SAN HERMJCNEGILDO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,." de
acuerdo con 10 propuesto por la Asamblea de la
Real '1 MlJltar Qrden de San ~ermenegildo, se ha
dignado conceder a los ~fes y Mielale. del EJ~rcito
'1 Armada, retirados, comp-endid~ en la siguiente
relaci6n, que principia con D. F~tix Romero Luca.
1 termina con D. Manuel Japón Gonz!lez¡ las pen-
siones en las condecoraciones de la tefer da Orden
que se expresan, Coa la antigüedad que a cada uno
se eeftala.
De real orden lo í:ligo a V. E. para su conocimiento
y dem!s efecloa. Dios guarde a V. E. muchos a60e.
Madrid 13 de abril de 1920.
Se6Dr'•••
S
:::J AatI¡tecW
~ &mil • ..,. I'n.... ............,... ........ MO••lll ..lI&1 ,.......... 1....
CD -
~. Dta •• Al•
~,.
,..
,
---
~Infantería •••.•• Comandante ••• Retirado.... D. f~iJ: Romero Lucas •••••••.•••••••• Cruz •••••.. 23 diciembre 1880 7.- Salamanca.
ldcm .......... CapilAn... ••. ldem .••••••• Serarin SaÓedro COuto............ ldem ....... 30 acOllo •.. 1889 a.- Redondela (Pontevcdra).
Armada........ o.p. luf.- Mulna Idem ........ ju.~ Plrcz utJ~rTtz ............. jldem ....... 20 diciembre 1894 600 1 julio 1911•• 3.- Cutarena (Murti.).
(ÓArtillcría ....... T. corunel .... Ideen....... • oaquln ferrtn O.sbert ............ Idem ....... S julio ..... 1900 3.- ValenciL
_Armada........ Cap.lnf.- Marinaldcm ........ MaDudJap6A OODúlez............. lldem ....... 8 scpbre .. 1913 ~.- Cidiz.
11 I
_.
t
VILULI.\
! :
De ~al orden lo digo. a V. E. para su oonocimleato
y demis efect~ Dios guarde a v. E. muchol ab.
Madrid 13 <k abril de 1920•
@
Madrid 13 de abril de 1920-
•
Circular. I!xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo CIOD lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
dipado coaceder • 101 jefes y oficiales del Ej~rcito
'1 Armada, r'etiradol, comprendidos en la siguiente
relación, que principia con D.. Juan RJvera Garrido
/t.Jui1la fU • d1c
--
'J termina coa D. Fraádsco Carreras Rodrlguel, lu
pensioaes en las <:OIJd«orac:iooes de la referida Or-
den que se expresaD, con la antigüedad que a cada
uno se seAala, <X)IJIO c:ompreadidos en la real orden
de 28 de octubre de 1919 (C. L. núm. 413), .d.
rada por la de 12 de diciembre del mismo do
(c. 1,.. PIÍJD. .478).
~ ..... m.
ScAor.· •
I ~I,'N'
p
~
t
t
-UI
t
!
It
i
»moOmAD
¡,...-... e.Áb ~eet'a lllNalll
--
11"'14116. .O•• IEI C.duor'" ulUl1 PecU.d ce_N
-
.' Dia .a Ale hda
-
-
lnfaDtuta •••••• Coronel........ D. ~uaD Rivera Oarrido ••••••••••••••• Placa....... 7 abrU..... 19111i 1.200 t nobre. 1919 2,- SevillL
ldem •••••••••. T. coronel...... • ~Iiz Caé&intero Oallardo •••••.••••• ldem .•••••• 11 marzo.... 1911 1.200 Idan .•••••• 6.· Hoz de Anero (SantaDder).
IdIal •••••••••• Trniente....... • Oupar rda Slncbez ..••••••••••• 27 dicbre • •. 1899 600 (dan ••••••• 4.- Barcelona.
Ickm ••••.••••• Comandante.... • Rómulo de Ozada Oramarea•••.•• , • 13 novbre •• 1890 eoo Idem lo ••••• l.- Madrid.
E. M. del Ej~rdto. T. coronel •••.• Retirado.... • JC!eús Tamarit Villa J 10l'l'el ••••••••. 16 ma,o •••• 1895 000 Idem •••••.• t.- Idem.
lDfantafa •.••• Teniente •••• . • Antonio Ló~ 0................... .cruz........ 10 .bril.... 1901 600 Id~m ••••••• 8.- CoruftL
Idem ••••.••.•• Otro •• •.••••••. • Lorenzo Mont" Pb'a.•.•.••••.••.. 23 julio..... 1901 600 Idem ••••••• 4.- nrr~ (Urida).
Artillería...... Comandante... • ~~ Ouenero Qarcfa •••••••••••••. 11 novbre ••• ~~ 00lJ Idcm ••••••• l.- Madnd.
Armada•••••••• Cap.lrae.ta ••• • ranc:isc:o Catrcru RocM¡aa••.••••• . 24 abral..... 1 (1(.0 (dan •.••••. 8.- Co"
I I I
Madrid 13 de abDl de 1920. VIl.LALU
i
fU 15 "abril de 1920 O. O...... 84
Ci,cQúr. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo ron lo informado por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
dignado conceder a los jefes y oficiales del Ejército
comprendidos en la siguiente relación, que principia
con D. Nicomedes González Lumbreras y termina
con D: Juan Martlnez Marm, las condecoraciones
de la referida Orden que se expresan, con la anti-
güedad que respectivamente se les sellata, como com-
prendidos en la real orden de 28 de octubre úl-
timo (C. L. núm. 413).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 13 de abril de 1920.
VlLLALBA
Seilot• ..
Anu.o ClU~ NOIOBD
·-1----'---1-
Caballerfa ••• ,'. , , . , ., ("..pitAn.,., ••••• ,. O. Nicomedes Gontálet Lumbreras. , • • • . Placa, .•.
Iníanterta, •••••• , ..•• Comandante....... • Bruno Cembranofl Ot"ruelo .•••..•..• Idcm ••.
Id T 1 F d M Cl . ,Cruz •.•.em •••••••••••. , • •• • corone .,.. ••• • eman o oreno VICO •• , ••••••••• '. Placa .•..
Id Ca 'tL- J • t d 1& F t G ¡Cruz ....em .. •.. • • . .. • • . •.. pi ilU. .. • • • • • • •• • aCln o e uen e amer;) , Placa .•.
Idem Otro Domiogo Vuela Vázquez i~:;~::::
Id Ot E . R G _LI ~Cruz .••em .••..••.• , •• '" ro.............. ugenlo amos 00_ ez ••••... ,., •.•¡Placa., •.
Idem •. . • . .. .,., ...• Teniente ..•..... • Juan Escudero Mayordomo.. . . . • . . • . rruz .•.
Idem .•..•••......•.. Olto ••. .• . ..•. .•• • Genaro Mui'io: Jiménez .............•. Idem .•.
CabalJerfa Otro, ,.... • JuliAn Jorge Cerdá .• , ••.... ,.... .. .. ldem .
tnraoterla Otro José Alvarez Rlus Idem •.•
Cer.bioeros, Otro Cándido del Pozo Crespo Idem .••
Iníanterla•.••••. , •. Otro............. • 'Ol~ Morán Vergara , .•...... Idem .
ArtiUerla •••..••••••• Otro ••• ,......... ) Juan MarUnea Marln •••••.••.... , ••.. Idem ..•.
Uadrid 13 de abril de 1920.
l' a~osto .••••.
23 srptiembre .
4 iñem .
• idt'm .•••.••
4 m.no .••••.
4 id~m .••.•••
al febrero .•••.
12 idem .......
15 ",.yo .•••••
15 ic1em ...•.••
ji a~osto.. , ••.
3 junio .......
20 aKosto •..•..
28 lebrero ....
;z agosto ••••••
1] mayo.......
JI octubre .•.•.
VILLALBtAi
1897
19 11
1888
1898
1&89
1899
1891
1899
189~
190J
1892
1893
1'91
18q6
189&
1901
1915
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) de acuerdo con
l. informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a 'bien con-
ceder al comandante de Infantería D. Justo Sal-
Yador Uear la cruz de la referida Orden, con la
antigüedad de 14 de mano de 1919.
De real orden lo digot a V. E. para fU conocimiento
y dem'. efecto.. Dio. guarde a V. E. mucho. atloe.
Madrid 13 de ~ril de 1920.
JOSE V:lLLALBA
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Seftor Capitán ~erll de la ~p.tim~ región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) de acuerdo con
l. informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hennenegíldo, ha tenido a bien con-
ce~r al teniente de. Infanteria (E. R.) D. Antonio
DlaJ Bronard la cruz de la referida Orden, con la
antigüedad de 15 de .marzo de 1919.
De real orden lo ~igOl a V. E. para su conocimiento
1 dem!s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aoos.
Madrid 13 de abril de 1920.
JOSJ!J VILLALBA
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
1 Marina.
SeIor CapiUn ~era1 de la segunda regi6a.
Excme.. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
1- i.onaado poi' la ~Iea de la Real y Militar
© Ministerio de Defensa
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien con-
ceder al oficial primero del Cuerpo Auxiliar de Ofi-
cinas Militare. D. Juan Cruz Ungo de Vela,KO y.
Ansola la cruz de la referida Orden, con la anti-
güedad de 2 de febrero de 1920.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienfo
y demlis efecto.. Dios guarde. V. E. much~ atice.
Madrid 1J de abril de 1920.
JOlllt VILULBA
Seftor Presidente del Con~jo Supremo de Guerra
y Marina.
Sedor Capitán ¡oeaeraJ de la s~ptima regi6a.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (<J. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto pOr la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
dignado conceder a los jefes y oficiales del Ejército
y Armada comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Agustín Durán Bazaga y ter-
mina con D. Manuel Sierra González, las pensiones
en las condecoraciones de la referida Orden que se
expresan, coa rJa antigüedad que a cada uno se
seiiaJa, como comprendidos en la real orden de 28
de octubre de 1919 (C. L. núm. 413), aclarada
por la de 12 de diciembre dcl mismo afto (C. L. nú-
mero "7a).
Oe real orden lo ijiga a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guaroe a V. E. muchos a&».
Madrid 13 de ibril de 1920.
Sdor•• ~
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Rnldeada~qlón
600lidem .•.) Juan Escudero Mayordomo. . . ·lldem 1I 31 Igosto... 1l)()(),
• Francisco Rod.íguez Se,jas.. . ' Idem.. .. 11:¿7 abril... 1901
) Jenaro Muñoz Jiménez.. . !Idem '1' 3 junio _. 1901
• uli6nJorge Cerdá.......... Idem 120 Igosto.. 1901
) CAndido del Pozo Crespo .. . " Idem 4 idem.. . 11QO~
) Nicolis Blasco y Suárez ....... , ' .. Idem . . 30 junio .... lQ~
• Jo~ MorAn Vergara..... .. . . .. ldem.... . 13 marzo... 1909
t Mañano Canales Ontimez ..... ' .. Idem •..•... 13 sepbre ... 1912
) Antonio Peñasco Bueno •......... Idem •.•... , 2 ocbre•... ! 1912
• Manuel Sierra OOl'd'ez Idem ••..... 22lm~rzo. _'11 1915
I 11
Ickm Teniente lldem.... ..
Idem ••..•••... Olro. .,. . ldem •.•....
Idem • . • • • • •• .. Otro •.. . Idem •......
Caballerll Olro Idem ..
Car~bintJos Otro Idem .
Caballerla CapiUn Idem .
tafanterfa Teniente Idem .
Idem • • •• . • • . •. Capitáu........ Idem •......
Armada....... Comtr.lnf.aMar. Idem .
Idem •••.••••.. 011' Idem .
R~qu••
@ l' .s: ANTIOOEDAD ~a.16n
_. anaal
::J Arma o ClItrp01 lmpleoa Sftllad611 N O M B RE S Coadecoraclon In - Il'tclla del cobro
_. - raG"
ti) Dla Me. Afto .
-
CD - - -- I~ -1--~ , IO Infanterfa .. , •.. Comandante,. Retirado., .. D Agustín Durin Bauga, '.,' ' Placa , .. , 4 dicbre .. '119051 2.- \ValverdeddCamino (Huel
o. ! r _ va~. . ,
CD Idem T. c?ronel •.. " Idem....... • Femando Moreno Cevico ., .. - . - .. Id~ ,·1' 4 sepbre.. '1906 1 200 1 lIobre 1919 6._ S:\O ~eb.sbAn {Owpdzeoa)
Idem •......... CapItán ... , - . - Idem •. _.•. ' • Jacinto de la fuente Gamero •. . .. Idem.,.. ' I 4 marzo . 1~7 '. . 1. IMadrid.
O Idem .••. :.... T. coronel •.... Idem....... • rJoilán del Amo f, rnár·d'z .... ,., .. !dem.. .. 1'1 24 enero•.. 1914~ . t 4.- Bar~c\ona.~ Caballerfa •.•... Coronel ..• ' .. Idem •. .'. • Luis fstanga Arias ..•..•......•... Idem IJO julio.... 1914) 2- ¡SeVIlla.
<J? Infanterfa••.•.. , Co~andante. .. Idem • • . . . .. ) José Diez SAnchez .....•..... " ' .. , Cruz .., 20 agosto. .• li90 8.: Lugo.
_ ldem •....•.•. CapItán... ' ... Idem •.. ' .. ) Manuel Rodríguez Valdrcd.... •.. . ldem..... . 'il 30 enero.... 11891 8. ,Idcm. .ID Caballerla •.•.•. Otro .... '. . Idem. .. • Nicom~des oo_núlez Lumbreras Idem !I17 aiosto .,- 18<J5 7.: Bur~ohondo (Avda).
IAfanlerfa ••.... Otro •... , . !ldem •.. , . ) florentino de fueetes Canletdo, ldem I 20 dM:bre'.. 189á 2. SeVIlla.
Idem .••.•.•..• Otro •.••,., .. ,- !dem.,.... . • Dominl{o Varela Vázquez lldem.... 22 febrero.. 1899 8.- Betanzos (Coruila).
Idem ' .• Otro -. ldem... .. ) Carlos No~ué. D'Aunoy... . . .. ldem.... '1 18 idem.. .. 1900 4.- Barc.elona.
Idem Otro , Idem........ • EUienio Ramos Oonzález .. , Idem....... 15 mayo: ! 1900 6." Aeutla! de Campóo (PI
, - lenela).
¡ 6.- Viloria (Alava),
. . "Baleares. Mahón.
7.- Slllvadios (Avila).
4.- Lérida.
b." Bilbilo (Vizcaya).
7.- Avi1a.
2.- Meli1la.
7.- IpradOSeilr (AviJa).
2.a Puerto ~antl Maria (CAdiz)
: 2.a San Fernando (CAdiz).
Madrid 13 de Ibrfl de 1920. VILLALBA
Ci,cula,. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de relación, que princip~a con D. Miguel AUrq~ez de ,- De real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento:
acuerdo OOn lo propuesto pOr la Aaamblea de la Prado y Solís y temiina 000 D. Gregorio Sabater y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muehoa aao..
Real y Militar Orden dé San Hermenegildo, se ha Aranda, las pensiones en las coudeooraeiooes de la l' Madrid 13 de abril de 1930•
dignado <XlCIceder al general, jefe. y oficiales referida Orden que ge expresan, coa la antigüedad VILLAL...
del Ej~rcito y Armada oompreodidoe es la siguiente que a cada UDO se .eAa1a. Se6or•. ,
¡
176
ExclllO. Sr.: l'or cumplir en 707 del mes actllal
la edad reglamentaria para el retiro fonGSO el .1-
férez de Infanterfa (E. R.), retirado por G.erra.;
D. Jo~ Aleiltandre Aparici, el Rey (q. D. g.) ha
,"'"tenido a bien disponer cause baja en la n6mina de
! retirados de esa regi6n por- fin del corriente meis,
I y que desde 1.o del entrante dt mayo se le abone,
1 por la Delegación de Hacienda de la provincia de
i Valencia, el haber de 146,2 S pesetas lIIensuales lIfue
1 en definitiva le fué asignado por real orden de '1.7
de marzo de 1903 (D. 0, núm. 70), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, como comprendido ea l. ley de 8
de enero de 190'1. (C. L. nÚDl. 416).
De real ordea lo di¡,- • V. E. para - maodmietlfo
Excmo. Sr.: Por cumplir en 17 del lIles actual
la edad reglal'ltentaria para el retiro forzoso el co-
mandante honorffico, teniente de Infantería ·(E. a..),
retirado por Guerra, D. AJÚceto Lasheras Araedo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer caa~
baja en la n6mina de retirados de esa ~i6n por
fin del corriente mes, y que desde 1.o' del entrante
de mayo se le abone, por la Deleración de Hacienda
de la provincia de Huesca el haber de 168,75 pe-
setaa mentuale. que en definitiva le fu~ &signado
por real orden de 30 de abril de 19<>3 (D. q aú-
mero 9S), de acuerdo con lo informado por el Con·
IlCjo Supremo de Guerra y Marina, como comprendido
I en la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo. a y. E. para su <»nocimíento
y fines conli¡uientes. Dios guarde. Y. E. muelloi
atI.~. Madrid 13 de abril de 1920.
YILLAL."
SdN Capitán ¡eueral de la primer. r_i6a
'1111_ .Presidente del Coasejo S.prtlIIcI de a.a
y Marina, Capitán general de la quinta regtJn,
Intendente general militar e Interventor eiYil de
ODerra y Marina y del .Protectorado ea MarrU(Q'lS.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido ea t.Q del ..
i actual, a tenor de lo dispuesto ea la real ordeD c:ir- .
. nlar de 2S de m~no de 1915 (<f. L. núm. 58).. la
~d reglamentana para el retiro fonoso ef 00-
mandante de Caballeria (E. R.), retirado por Guerca,
D. Eduardo Marchessi Bútler, el Rey (q. D. ~.)
ha tenido a bien di¡¡poner cause baja en la n611lU1a
de retirado en esa región por fin del corriente Ilte¡¡,
y que <ksde 1.0 del entrante de mayo se le aboae,
. I por la Fagaduri41 de la DireccicSQ generar de la
I Deuda y Clases Pasil'"4s, el haber de :3 7S peseta•
I mensuales que ea definitiva le fué asignado por real
Iorden de 9 de a~osto de \902 (D. O. núm. In),de Acuerdo con Lo informado por el Con.ejo I.u-¡ premo de Guerra y Marina, como compreJldido e. la
I ley de 8 de enero de 19Q2 (C. L. eúm. '6),.
I De real orden ro Wgo 4 V. E. para SIl ~ocimieato¡ y fines consiguiente$. Dios guarde a Y. E. mudros
:~. Madrid 13 de abril de 1920.
1 ~~ü
Seflor Capitán ~era1 de la primera región.
Se.ñoresPresidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina, Jntendente general militar e Jnteryentor
civil de GlIerra y Marina y del 'Protectorado en
Marrv.ecos.
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© inisterio de Defensa
D. O••6111. 14 15 de abril ele 1'J20 171.
VILLAL.....
VlLLALIIA'
Sefior Capiún ~eral de la s~ptima región.
Set\ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado elJo
Marruecos.
ACADEMIAS
Circular. Excmo. Sr.: El !tey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer que el plazo de admisi6n de in..
tancias en solicitud de eximenes de ingreso en la-
Academias militares ae amplíe hasta el día 20 del
presente mes.
De real orden lo tli¡a a V. E. para su conocimienfo
y demts efectos. Diol guarde a V. E. mucho. a/\ol.
Madrid 1.4 de abril de 1920.
mandante honorffico, teniente de infantería (E. R.),.
retirado por Guerra, D. Santiago Herntndez P~re,.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer cause
baja en la n6mina de retirados de esa región por
rin del corriente mes, y que desde 1. o del entrante
de mayo se le abone, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Zamora, el haber de 168,75 pe-
setas mensuales que en definitiva le fué asignado
por real orden de 27 de marzo de 1903 (D. O. nú-
mero 69), de acuerdo Con 10 informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, como comprendido eu
la ley de 8 de enero de 1<)02 (C. L. núm. 26):.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientel!l. Dios guarde a V. E. muchos
aflos. Madrid 13 de abril de 1920.
•••
IIdI t. IIstnalla. 11d'11.1111I
, Clenas dlunas
I • i
JOIE VILLALIIA
5e6or Capitia: general de la cuarta re¡i6a.
Senores .Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Manna, Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra y Marina.. y del Protectorado en
Marrueco.. . .
Excmo. Sr.: Por haber cumplido en 11 del mes
actual la edad reglamentaria para el retiro forzoso
el capitán honorífico, alférez de la Guardia Civil
(E. R.), retirado por Guerra., D. Le6n Guzmán Erdo-
cia, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer cause
baja en la n6mina de retirados de esa regi6n por
fin del corriente mes, y que desde 1.o del entrante
de mayo se le abone, por la Delegaci6n de Hacienda
de la provincia de Barcelona, el haber de 146.25
pesetas mensuales que en definitiva le rué asignado
por real orden de 8 de junio de 1903 (D. O. nú-
mero 126), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina como com-
prendido en la ley de 8 de enero de 19~:Z (c. L. nú-
mero 26).
De real orden lo digO' a V. E. para su conocimiento
y fines consiguiente.. Di()l guarde a V~ E. muchos
a6os. Madrid 13 de abril de 1920.
., fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
)
ab' Madrid 13 de abril de 1920.
VILLALIIA
Se60r Capitán general de la tercera regi6n.
Seftores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
Sedor...
-Excmo. Sr.: Por cumplir en 24 del mes actual
la. edad reglamentaria para el retiro forzoso el ca-
~itán honorífico, teniente de Infantería (E. R.), re-
tirado por Guerra, D. Jo~ Farifta Franco, el Rey
(q. D.. g.) ha te,!ido a bien dispo!1er cause baja en
la. n6mtna de retirados de esa reglón por fin del cer
rrtente mes, y que desde 1.0 del 'entrante de mayo
se le abone, por la Delegaci6n de Hacienda de la
provincia de Zaragon, el haber de 168.75 pesetas
mensuales que en definitiva le fué asignado por real
orden de 17 de ~ano de 1903 (D. O. núm. 62),
de acuerdo con lo míormadoe¡>or el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, como comprendido en la ley'
de 8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26). '
~e real or~e~ 10 digo a V. E. para su conocimienfo
'1 hnes consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
a60s. Madrid 13 de abril de 1920.
VU-LALBA
Sdor eapitio general de la quinta región.
Sellores .Presidente <Jet COl1S~jo Supremo de Guerra
y. ~arJna, Intendente general militar e Interventor
CIVIl de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecoa.
-
DESTINOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo propuesto pOr el Di-
rector de la Academia de Intendencia, el Rey (que
Dios guarde) le ha .ervido disponer que el capitád
profesor de la. misma D. Manuel López Pardo, delti~
nado por real orden de 27 de marto próximo pa-
sado (D. o. núm. 71) a la octava Comandancia de
tropas del expresado Cuerpo, continúe prestando SI1$
servicios en comisión en el referido Centro de en-
set\anza hasta la terminaci6n de 101 edmenes del,
mes de septiembre próximo. con arreglo a lo que
previene el artículo 22 del real decreto de 1.o de
junio de 1911 (C. L. núm. 109) y a. la real ardeD,
de 21 de febrero de 1918 (C. L. núm. 63).
De real orden lo diga a V. E. para su conocimiento
y dem!s efectos. Dios guarde a V. E. muchos atioe.
Madrid 13 de abril de 1920.
VlLLALBA
Setior CapiUn ~eral de la siptima región.
Se60res Capitán general de la octava regi6n. Inter~
ventor civil de Guerra y Marina y del Protee:tQ-
rado en Marruecos 1 DirectOl' de la Academia de
InteD<1encia.
--
Excme. Sr.: .Por cumplir en 26 del me, adual
la edad C--er.J tiria ~n e! rr.t.ro fanoso el co- Excmo. Sr.: Habiendo regresado definitinmen.a la Metrópoli el cabo de Surdia Civil E~ de
·1'11 15 de Ibril de 1920 D. O. D6aM
Cabo Re~ro, que preltab IlIl .e.rieb en la Guar-
dia CoIOllial del Golfo de .~ el Rey (que Dios
¡uarde) se ha servido disponer que el expresado
cabo (alISe alta en concepto de agregado en la Co-
mandancia de su prooe<1encia, con fecha 1.0 del ~
pr6ximo pasado, debiendo d'rsele destino de plan-
tilla e. la primera vacante que ocurra·; sirviéndose
V. E. proponer a 'este Ministerio la clase que haya
de cubrir la vacante que resulta eD la mencionada
Guardia Colonial.
De real orden lo (figo a V. E. para su conocimiento
1 deIDÜ efectos.. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 1) de abril de 19'20.
VJLLAL••
$etio. Director general de la Guardia civil.
$efioJ'ft Capitán general de Canarias e Interventor
civil de Guerra '1 Marina J del Protectorado en
MarJ'1le«)S.
-
f:x.-o. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E'. ~
30 de marzo último, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que el capell'n segundo, disponible
en la tercera regi6n, D. Fermín Hervú y Lópe% de
la Nieta, pase a prestar los servicios de su ministerio
al regimiento de IRfanteria Zamora núm. 8, sur-
'tiendo este destino efectos administrativos para la
revista del presente mes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient'o
1 dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos aJIos.
Madrid 14 de abril de 1920.
VILLALIA
'eJlo. ~ro.,lcario general CastreD~.
Selloret Capitanea geonerales de la terctra '1 octava
r.eeioaes e Interventor civil de Guerra 1 Marina 1
del -Protectorado en Marrueco•.
--
INSTRUCCION
I i~1tf 1J"fr."'-'
r:xcmo. Sr.: El excelente estado de instrucción de-
mostrado en la. clates teóricas y pr'cticas por Iot
alumnol de la Academia de CabaJlerfa, IU adie.tra-
miento y grado de perfecci6n alcanzado en los ejer-
<idos ecaestres, tanto en el picadero CDIDO en el ex-
'terior, coadurentes a obteoer la mayor suma de ren-
. .<fimieDto~ posible. de los elementos propios del Arma
., a {~Jr y educar los caractere. para Jo. arriesgados
.., difíciles servicios que le son peculiares poaen de
Ttelieve, a la v~ que la luficiencia del p~ofesorado
su elevado espíritu militar '1 el de sus alwu.nos ha:
biendo merecido elogios de S. Al. el Rey '(que
Dios guarde) en su visita a dichoCeotro. De Su
.()rden se hace Iabet' para su ooaocimiento ., satis-
faccióa de todos .., como recompensa '1 estimulo a
sus esfuerzos para continuar coa una perfecta ins-
-tn1ccióa Ju briIJaatea uadiao.e. del Arma a que
:perteDecea.
De real orden lo digo • v. E. pan Sd c:oaocimiento
:I dem's efectOli. Di08 guarde a V. E. mucb~ a6D&.
Madrid 1~ de abril de 1920.
Vtu..u.u
Sdo. c:apiUo ¡oeaeral de la Rp'tima re¡i6a.
Idt••iredDr' de l. Academia de CabaIIeria.
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l'ASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el te-
niente del regimiento de Infanterla <:eriñola n6me-
ro .p, D. José Nogueira Camacho, el Rey (que Dioa '
guarde) se ha servido disponer sea eliminado de
la escala de aspirante'S a ingreso en la Guardia civil.
De real orden lo (liga a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a6l».
Madrid 13 de abril de 19:%0.
VILLAL».t
Seftor Comandante general de Melilla.
Seftor Director general de la Guardia Civil
r··-·--· -.
•PREMIOS DE: REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida JIlCIf el
cabo de trompetas de ese Cuerpo, I1defonso Cristóbal
Calvo, en súplica de que se le conceda retrotraer
sus compromilOS de reenganche a la fecha en que
cumpli6 Jos seis aflos de servicio en fila9; teniendo
en cuenta lo establecido en la real orden de 13 de
junio de 1907 (C. L~ núm. 96) y el infOrme emi-
tido por la Secci6n de este Ministerio, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que ~
compromisos de ~enganche que contrajo el intere-
sado en 16 de enero de Jos aftos 1911, J,9 1 5 '1
19/1 9, le sean retrotraldos, respectivamente, al 18
de febrero de 1909, 1913 Y 191,. careciendo de
derecho a los devengos no percibidos, por haber pres-
crito con arreglo a lo que determinan los artfcul~
25 Y 31 de la vigente ley de Contabilidad de la Ha-
cienda Pública de 1.0 de junio de 1911 te. L. ná-
mero 128).
De real orden lo dig<1 a V. E. para su conocimrento
y demb efecto.. DiOl parde a V. E. mucho. ~.
Madrid 13 de abril de 1920.
VJLL.u.a.
Sellor Director general de la Guardia Civil.
Seftor Interventor civil de Guerra 1 Marina J lid
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
guardia de ese Cuerpo, Isaac Martln Hera" en sá-
plica de que se le conceda le sea de abono el do-
ble plus de reenganche. desde 1. Q de noviembre de
1<)18, fecha siguiente a la elt que cumpli6 105 die&
Y seis aftas de servicio voluntario que se exigen,
y teniendo en cuenta ~ue el recurrente ingresó en
filas" como soldado fOrJ090 el 8 de febrero de 1900
y en 1.0 de noviembre de 1902 fué alta en la
Guardia Civil, contrayendo UD compromiso que no
tuvo carúter' lO1untario hasta que extingui6 los tru
aOOs de forW8Q a que estaba obligado pOr la )eJ
de reclutamiento, o sea desde el 8 de febnTo 'de
1903, por Jo que con a~glo a Jo dispuesto en el
artículo 19 del vigente reglameRto de reenganche.
de 3 de junio de 1889 (C. L. 1lÚIIt. 239), solamente
desde el 8 de ftbTero de 1919 en que cumpli6 Jo.
diC% Y seis aao. de servicios voluntarios tieoe dere-
cho a percibir el doble p'11lS, el Rey (q. O. g.), de
acuerdo ClOQ lo iaformado por la Secci6n de Inter-
venci6a de este Ministerio, ha tenido a bien cUt-
poner que por el 20. Q Tercio del Cuerpo a que
pertenece. le sea reclamada en la forma reglamentaria
las diferencias d el plus sencillo que percibi6, al dOOle
que le oorrespoade, desde el 8 de febrer4 di 191,
al 2 S de lUyo de ipal &110.
0.0.... '" 15 .. abrII del93D lB
De real orden b digo • V. E. par. IU conocimiento
y demis efectoa. DiOI guarde a V. E. muchos doe.¡:Madrid 13 de abril de 1920.
, VlLLU.ti
5efk»r Director general de la Guardia civil.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina 1 del
IProtectorado leD Marruecos.
De real orden lo (tigo • v. e. par. su c:oaocimieafo
y delÚ' efedol. DiOI guarde • V. E. much.....
Madrid 12 de abril de 1920.
V'n.LIU._
Sdor Capitin general de la sexta regi6n.
Seftor Interven,IDr civil de Guerra y Mari.. , 4eJ
iPl',Qtectorado en Marruecos.
-aECUlTAMIENTO Y REEMPLAzO DEL
EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
F~lix Espinosa Martm, vecino de Bilbao, en solici-
tud de que le sean devueltas las 500 pesetas que
(fepositó en la pelegacióa de Hacienda de La pro-
vincia de Vizcaya, según carta de pago número 120,
expedida en 9 de agosto de 1919, para reducir el
tiempo de servicio en filas de su bijo, soldado volun-
tario que f~ del regimiento Infantería GarelLano
núm. 043, Mariano Espinosa Urbina, incluklo para el
alistamiento de dicho afio, y ceniendo en cuenta que d
indicado individuo falleció antes de la incorporación
a filas de los lIIOe08 de su reemplazo y de cqy05
beneficios 110 pudo disfrutar por tener que ooatinuar
su lervicio de voluntario huta taJlto le hubiere efec-
tuado la concentraci6n de dicho reemplazo, como pire-
viene el articulo :445 del reglamento de La vi¡ente
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) le h• .et"-
vido rellOlver que le devuelvan lu 500 peeetaa de
referencia, lu eualeleperclbiri el individuo que acre-
. dite IU derecho o la perlana apoderada ea forma le-
gal, leg6n dilpoae el articulo .470 del reglamento
citO.
SUELDQS, HABERES Y GRATIFICACIOftBli
Excmo. Sr.: ;El Rey (q. D. g.) le ha se"ido c:on-
ceder a los oficiales del cuerpo auxiliar de Olici~
militares. CXlIDprendidos ea la siguiente relaci6a, que
principia ClOIl D. Pedro Ardana% Peral'tia y termina con
D. Manuel Morilló Costa, la gratificaci6n de efecti-
vidad de 500 pesetas anuale., que percibir'_ desde
la fecha que en la citada relaci60 se indi~ por
reunir las condiciones consignadas ea el ~rraf~ se-
gundo del apartado b) de la base 11.a de La ley
de 29 <le junio de 1918 (c. L. DÚm., 169), y real orden,
circular de 12 de diciembre último (D. O. núm. 281).
De real orden lo digo a V. E. para su ooaocimiento
y demá.s efectos. Dios guarde • V. E. }DUchos atlas.
Madrid 13 de abril de 1920.
VJL,LAL_
Sellorel Capi~ geaerales de la primera, tercera,
.uta, ~ptima 1 octava regÍOllell y Comanda_e. ¡re-
nerales de Ceuta 1 MeJilla.
SetIor Interventor civil de Guerra y Mariaa , del
¡Protectorado en Marruecos.
'b1Mld. qllll M. dt.
OIl19VAC10N!I
•
••
•
1 idem.
lldem •
1 idem.
DDTlNOSMOMBRU
» Jm MarU Alba ••••••••••••• Comando- rraI. de MdiUa
• JoK PODce Rodrf¡uez•••••••• Capitan'a ¡tnenl de la 7.-
rqi6a •••••••.••.•••••
• Juan Cute116 Poyalee . •• ••••• Estadística Autom6rilee de:
Valencia ••..•.•••••••.
• r:milio Carrascal Castrodeza •• Oobiemo miL de ToIedo~.
• Eduardo Oonúlez Súchez••• Capitan{¡ ¡enera1 de la I!
regi6n ..
» Felipe Sanz Mi¡uel. ~ •.••••.• Idem id. de la 6.- id .•••••
• Manuel Morillo Costa.. • •• • •• Oobiemo miL de Ovíedo •
Oficial3.·
Otro•.•.•
Otro ••••
Otro..••.
()tio ••••
Otro •••••
Oficial 2.-
f-::~ :\":t.:==-• M" AIIo---1-----------\---------1- - -'1:1.---------
r
-derecho al lbono de II p.... pr..Disponible en Ceuta y en pottlotlll de II&rltlflclCl6n d. dectl"-
comlsi6n en el Oablnete dad de 500 peteW anule., corretpOll.OIdal l.· D. Pedro Ardanu Peralta. • •• ••• 'Uta del Alt Co .__ • • • diente I loe -na de lullo. 110110 J
mi r o mlN- H¡ltlembre de 1918. que era oIIdal 2: J
do •• •• • . • • • . • • • . • • • • • contaba mAl de ~ aIoe.de serricIOi
Cotl lboDoe de CUlpallL t ::::
lldem Id. • 101 me". de lulle •acosto J» ICJ)tltlllbre de 1918, qwe erl Ollcial 1· Jcontlba lIIh de 30 aJIot de~ coaaboaot de calDpal\L
~Idtlll Id. a los Dieses de jal\e. qoIto J• ICptlembre de 1918, qllC era eIIáal1' Jcoat&ba mil de 30 alIos de serricIOicoa aboaOl de CUlpal1a.
1 abr«.. 1920'
1 idem. 1920
:=19i"1
Madrid 13 de abril de 1920.
•••
VILLALIA
"indiada •• lIIIIIIr
D1I'LADOR.ES DE EDIFIOIOS MILrrAlmS
Ezcmo. Sr.: VIsta la InstaIlda promovida por el cabo de
IuDhora del Rgimiento de Infantafa Tarragona n61O. 78,
J. Pena Pira. C11l1ip1ir a de.que le sea ad".iti1. l. renllPCÍa
.. CWIO de cdador de edific:i0l militua de etdiz, que le f~
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otorpdO por raI ardea de 5 de eaero 6Jtimo (O. O.......
ro 6), el Rey (q. D.I·) le ba lUYido 1ICCCdc!r • lo lOIidtado J
diIpoaer que Cl meadoaadO indfviduo la baja por la del
presente mee ea dicho careo- Ea al propio tiempo la YOhulbId
de S. M., que pan~r la ftCAIlte aatedic:bl la IIOIIIbcado
d cabo ckl relfmleato de I.anc:ero. de Slluto, 116m. ..• de
ClbaUeriI. Manad PCl'DÚdez Oarda,d cual dJdrutart ea d
que se le coafiae el lIab« dluio de una pacta. múlos ...
cuea,. úatimOl q1le le c:oaccde la real onka df' 24 de clcieál·
180 15 4& abrn de liJO u. O. a6IL SI
~re de 1918 (O. O. n6m 290), uf como los derrchOl que le
otorea d rc¡lamento de 2¿ de aeptiembre de 1915 (C. L n6-
mero 15\1).
De real orden 10 di¡o a V. E. para IU conocimiento y de-
,mis efectos. Dios iUUde a V. E. muchos año.. Madrid 13
ele abril de 1920.
V,LLALBA
Stt\ores Capitanes generales de la legunda y octava rqiones.
'Señor Interventor civil de Ouerra y Marina J dd Protectora-
do en Marruecos.
INUTILES
Excmo. Sr.: Vista la· instancia promovida p:)r el soldado
-de 1" C'lmlr,danci.. de tropas de Intendelcia de es! plaza, Ju-
liAn MillAn André<>, e·l súplIca de que se le conceda el hgreso
en el Cu.:rpo de lllvá;;d s por haber quedado i"Úlll a conse-
<:uenciil de lesione§ sufridu en aetos. <id servicio, e! Rey (que
Dios guarde), de acue do con lo i.,formado por el Consejo
:Supremo de Guerra y Marina, se ha servido desestimar dicha
petiCIón por Cdrecer de: derecho a lo que solicita, loda VeZ que
las Jesi .nes qu<' p~dece no se hallan incluidas en el cuadro de
·S de: mirza ¡Je 1877, que reJotula el ingreso en aquel Cuerpo.
Es aslmi.mo la V IU'lt.d de S. M. que por fin del presente
mes sea dado de b6j4 el recurrent... en el Cuerpo a que perte-
nee .. , cesando en el percibo de ~us haberes, como comprendi-
-do en la clase I.a de la secci6n 2.a oe Ja real orden de 18 de
t'eptiembre de 1836 , h.ber resuludo inút,1 para el servicio.
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectos. DIOS guarde a V. E. muchos aaos. Madrid 13
de abril de 1920.
• ~r,lLL.u.B"
"Señor Comandar.te general de Ceuta.
'Señores Preside:nte del Consejo Supremo de Ouerra y Mari-
na e Intervenlor civl1 de Guerra y Marina '/ del Protectora-
do en Marruecos.
MATRIMONIo.S
Excmo. Sr: Acctdiertdo a lo solicitado por el larllertto de
11 Comandancia de tropal de Jntendellcia de Ceuta Ctndldo
'Lagu 'a Pd¡·s, c:I R..) (q D. g ), de acuc:rdo con lo inforlllade
.por •le Consejo SupreAl" en 13 d:1 m~s próximo pasado, le
.In 1t"lvido e 'nccd~rle licencia para cont,aer miltrimo••io con
D.a fern.nda Monhj'l L~~una.
De rul orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
más t'f.:ctos. Diol iuarlie a V, f. muchol ailo.. Madrid 13
.efe abril de 11120.
JOSE VtLLALBA
"Sel\or Presidente del Consejo Supremo de Ouem "1 Marina,
Seftor ComancW1te general de Ceuta.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr: Vista el acta del reconocimknto facultativo su-
1rido por d auxiliu d~ t ..rcera clase del Cuerpo Auxiliar de: [n-
tendencia, D. Ram6n Gircfa Pé ez, que V E. cuOrÓ a este'Mi-
flis.terio, y resultando de ella que: el mencionado auxililf se
~ncuentra ~n ois;Josici6 I de prestar Servicio, el Rey (q. D. R.)
se ha servido disponer su vuelta a 'ctivo, quecbndo disponi-
-ble en esa regi6n ha~ta tanto que obtenga colocación, de
acue 'do r"n lo dispu sto en la rul ordea de 9 de septiembre
.efe 1918 (c. L núm 249).
De 1.. de S. M. lo digo a V. E. para 10 conocimiento J' de-
·mis. efectos. . Dios ruarde a V. I!. mudJos aftoL Madrid 13
de abrU de 1920.
,lTlLLALBA
SefIor CapiUn lenmJ dt la pñmera regi6o.
Scilor Intenentor civil de Guerra J MariDa J del Protectora.
do ca MarnlccOl.
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DISPOSICIONES
de la Subaecret.ía y Secciones de este MlniJterlo
y del JaI Dependencias centraJel.
SICdII •• lalnlata
CONCURSOS
Circular. Debiendo cubrirse por oposición una plaza de
m6sico de segunda correspondi(nte a fliscomo t(oor y otra de
tercera correspondiente a saxofói1 alto o tenor, que se hallan
vacantes en el regimento de Infanteda Cuenca, núm 27, cuya
plana mayor reside en Vitoria, de orden del Excmo. Senor
Ministro de la Ouerra se anuncia el oportuno concurso, que
se verificará el dra 10 del próximo mes de m~yo, al que po-
drán concurrir Jos indivi 1uos de c\Jse mi!it r y civil que 10 de-
seen y reuaan las condiciones y drcunstancias personales exi-
gidas en las disposiciones vigentes.
Las solicitudes le dirigirán al jefe del apresado cuerpo,
terminando su admisión el dia 20 <id mes actual. Mallrid 12
de abril de 1920.
Kll~f. «. la 8eoc1bu,
Alfredo Martlnu
Circular. Debiendo cubrirse por oposición una plaza de
músico de segunda correspondiellte a clarinete en si b., sistema
Búhen, que se halla vacante en el regimIento de Inf"oterla To-
ledo nú:n. 35, cuya plana mayor resiJe en Zamora, de orden
del Excmo. Senor Minist·o de la Guerra se anunda el oportu-
no concurso, que se verificará el c1r. lO del próximo mes de
mayo, al que podrAn concurrir los iodtviduos de la c1a-e mili-
tar y civil q le lo desee!! y reunan las condiciones y circuns-
tancias perso:1ales (xigidas en las dispOiiciones vigentes.
Las solicitudes se dirigirán .1 jefe dt:l expresado cuerpo
termil)ando iU admisión el di.. 20 del mes actual. Madrid 12
de abril de 1920. .
ID J.fe 4ela hoottlD,
Al/redo Marltnn
Circular, Debiendo cub·irle por op<lslcl6n una plaza de
mlhlco de se¡unda correspondiente a fJ scorno y otra de ter-
cera corrcsl'ondh:nte a cornetlll, que se ha'lan v4clntel en el
.ealmiento de Infanterla San Ma,cial nl1m. 44, cuya plana
mayor ralde en Bur¡nl, de orden del Excmo. Se"or Ministro
de la Ouerra le anuncia el oportuno concu· so, que fle verifi·
cará el dl¡ 10 dd próximo mes de maya, al que podrán con-
currir los individuos de la C·ase militar y CIVil que lo deleen y
reunan IJS condiciones y circunsta ICíaS perso.lales exi¡id<is en
las dispo~icionesvigentes. .
Las solicitudes se didgirán al jde del expresado cuerpo!
terminando su admisión el día 20 delll1cs aClual. Ma<irid I~
de abril de 1920.
El Jete de la Seccl6a.
AI{rtdo MarUntz.
Clrrular. DebknJo cubrirse por oposici6n una plan de
másico de ten:e' a cornspondifnte a bajo, que se hallL va-
cante en el regimiento de Infanter(. R~y núm 1, cuy. pía.
na mayor reside en Madrid, de orden del Excmo. Señor Mi-
nistro de la Guerra ae anuncia ei oportuno concurso, que se
venfirali el dla 10 dd próximo mes de mayo, al que podrtn
concurrir los indiViduos de la clase mi itar y civil que lo deseen
y reunan las co"diciones y circunstaDci.s p,nooales ezi¡idas
en las disposiciones vigent(s.
Las solicitudes se diligl.in al ¡de del ap~ado cuerpo,
terminando su dmisi6a el dfa 20 del mes actual Madrid 12
de abrU de 1920.
El Jete • la Secdc1L
AIfTedollllrtlRa
D.O........ 15 di abd1 di 1930 1.1
~ Jel- de la Secd6a.
AI/redo Martlntz.
El J.I. d. l. 8~ccl6tt,
AI/redo AftUtlnu
CITaIlar. Dcblendn cubrirle por op~ldllncano plana
de m6sico de tercera correspondi~ntcs • fliKorno, Iaxl fón
en mi b. tenor, trompa en mi b. y bajo, que.e hallan yac.lOteS
en el reaimiento de Infanteria Oerona núm. 2l, ~ya p.Lt~
mayor reside en Zara~ozl. de orden del Excmo. Senor MMls-
iro de li Ouerra se .uncia el oportuno concurso. que se ve-
rifiar' el di. 10 del pr6ximo mes de mayo, al que podrio
concu.rir los individuos de la clase militar y civil que lo deseen
J reunan las condicion"s J circullstanc:ias personaJes bi¡idas
en lu disposicioncs vi~c!lt~. .
Las solicitud.. se «Jlnglrán al lefe del c:xprrsado cucrpo,
terminando su admisión el ella 20 del mes aCllW. Madrid 12
de abrü de 1920.
--
Circular. Dtbiendo cubrirse por oposici6n una plaza de
músico de tercera correspondiente a Slxufon, que se halla
vacante en ti regí'lIient.. de Infallterfa Sevilla nú 11. 33, cuya
plan. mayor resíc!e en Cutagenl, de orden del t:xclno. Sei\or
Ministro de la Guerra se anuncia el oportuno concurso, que
.se verificará el di. 10 del próximo mes de m.yo, 1I que po-
drin cuncunir los ind,viduos de la clase militar y civil que lo
deseen '/ reuun las condicionrs y circunstanci"s person.les
exi~¡das e'l la! dísposiciones vigentes.
L~s solicitudes se dirigirin al jde del expresado cuerpo,
terminando su a¡jmili6n el di. 20 ,M mes actual. Madrid 12
de abril de 1920.
ID 1..- 4e t. ....,'
AlfredD Martina
-
DESTINOS
Circular. De orden del Excmo. Sellor Mlnl.tro dc la Ouc-
rra, y pilla dar cumplilnle'lto a lo que dispone el ardculo prl-
mtro del real decrdo de 31 de enero OUimo (O. O. nOmo 2~),
te: publica 'a sllluie/.te rel"dón de peticiolle. de deatino for-
mulada el 12 del actual, consi¡nándo.e ti nl1mero que lea co-
rresponde rn las vacantes que solldtan.
Dios ¡uarc1e a V••• muchol aftOI. Mldrld 14. de lbril
de 1920!
Sellor•••
ReÚlcidn qUI 11 clt"
rrenJentel corone_
D. Juan Verd Sa!trc, rtg OUldah¡,,., 20 (7), Na. Valenci.,
37 (2', reg. Pd"CfS', .. (4), rfg Verga,., ~7 (6).
- Isidoro Azcllnl Aguillr, rel. V.Uldolid, 74 (2), rtgimiento
O,d. n~s Mllita.cs ti).
- Manuel Novo ROla-, rva BaJaguer, 00 (1 J, zona Léridl, 20
(1), rva. Olihul:I., 42 (1), rva. OUlda!.j"r., 71 (3).
D. Luis Alvarez Artn1s, rv•. Oetafe. 3 (20).
• Manuel RndlflZuez Benito, reg. S~n fc:m.ndo, 11 (11), re-
gimient" C~riñ"la. 42 (12), reg. MeliUa, 59 (16), n¡j-
miCflto Aldca, 68 (12).
• 'J;omis Mauot Moya. rva. Inca, 1 (3), rva. Inca, 2 (3), regi-
m'aJto Inca, "'2 (3).
• EmUIo,Muoto Lavieja, aja Aleoy, 41 (1).
A IU ncenso a comlndante:
D. Mariuo ~ena.BurRos, reg PrinttN. 4 {3), rt2. Bnrbón, 17
~~A1iaate, 40 (2), aja Milaga, 28 (6). Con-
Capitmn
JD. Pelfpc P1'am R,ram, reg. Oarellano, 41 (Il).
a Tomb OwcM y~ del Pul¡ar, Prhi<lnes Madrid (10),
1t.«i6~ colltabili4a:i pr!mera (2), Ooblcnao aailitlr lila-
(9, . S e o de De
D. EdQlrdo Oyarúbal Tomlba, rq. AIaYa, 56 (1 J), zoaa Mi-
Iaea, 11 (4).
a Die~o Padilla del Piao, rer. Orayelina, 41 (2), a)a Za-
.. fra, 12 (2), fe¡. "allidolid, 74 (1), rel· Ordena Milita-
. res, 77 (1). . ,
- José Brinqur. Moure, secci6n contabilidad cart. (2).
a José O-uC1" Vayas, rcg. Ordenes "'ifiltrcs, 772).
a Riardo Cuas T••bol, rq. U.riz, fJ7 (7J), rq. Pilvla, 48 (2).
caz. Ronda, 6 (8).
a Nico.u de Arce AlOIlIO, rq. ValIaJolid, 74 (2).
Alr~rece.
D. <:&ar Oabilondo Manso, reg. Senallo, 6Q (1JI).
- l!jidoro Lópcz Camiña, reg. Ordenes Mílatarcs, 77 (1).
Capit*l
o. Manuel Belf,'n Nieves, fuerte Serantts (4), rva. C6rdo-
ba, 2~ (12), IVa. Valencia, 35 (15), r"a. Va¡eoci.,30.(IS) .
Tenientes
D. JUln Martfn Le6n, Ayudante pina Mlllg. (ICJ), rva. lUla-jl', 28 (12).
• J~ Portabalcs Rodrlluez. rva Allariz. 104 (7). rva Mrin-
forte. IOl 15), rva. V.tdeorra., 105 (2., rq. lsabd la
c.t6lica. ~ (3).
a Prd,o Palu6n Oondlez, Ayu1an te pl1Z1 ZU'rnz. (1).
• Manuel Macarro Velbquez, rel. Canubria, 31 (2).
A su ascenso. tenientes:
D. Manuel Zamora Camlcho, cal_ S-villa, 17 (2), rvl. C"mo-
na, 18 (4). IV'. de O~unl, 19 (3), rva. Córdoba, ~5 (4).
Crtnd c1nnlllt'l.
• Pr.nclsco Oc\mez Com~lo, IVa. Clft~Rel1', 46 (6), ajl Car-
taeen., 46 (4) erll. c.rt'eena. jO (3:.
• Pr.ndsco Alba R, boJlld6m, re '. Có. dob~, 10 (3), rrr. Bor-
b6n, J7 (5), rq. Alava, ~6 (3), lrg. flltremadufl, 15 (4).
Cflndicionaltl.
a Enrique Romero Rodrrlluez, clla MAI~llll, 28 (7), !V3. Mi-
IIKAl 28 (13). caja ClrtallenJ, 40 (S), rva. Carta¡enl,46 (f). CoadicionalCl.
AJf&ecet
O, SilJusti.no Cabeza de l. H~ninz, "l. Lo¡rofto, 7q (5),
rv•. P.lend., 85 (2), na. Mir~nda, 75 (1), rva. Taf.-
UI! 77 (2).
• Dlor'liio Oondle:t UrruUI, re¡. Valladolid, 74 (5), rq Or-
denrl Militares, 77 (2).
._ Mlruel O.b .ld6n Iruuun, rrg Ordenes Millta'tI, 77 (3).
-Rafael Pie- rá Rrbollll, r(~. Ceuta. ()O (Y), CIZ. Arapiltl,
9 (2). c.z. Uereoa, 11 (3), Caz Segorbr, 12 (4).
Madrid 14 de .bril de 1920.-Ma,Unez.
•• a
SlalAD fe CDJIaOerfa
DESTINOS
CircrIlar. El Excmo. Señor Mitlistrn de la Ouerra se ha
servido di~eoner qUf' el solda 'o del rftliOliento Caz ,dor" de
Vltoria,2lS de Cáb~lIetl~. Ma"uei Oanú Lópn. P'U duti-
nado ('O" la clltttto,l. de hefl'.do· de t~rCCfa 1I d.. M~rf. Cri..
tia., 7:1.0 de dicba Arm., por roya junta técnic:.a ha sido dcet-
do para ocupar vaca"te d~ dicha d~
Dio. ¡urde • V... mucbOl aaos. Mad! id 6 de abril
. de 1920.
SeIor•••
Ezcmoa. SdIora c.pfd" tentnll de la prt",l'f'& reai6a, eo.
mandante'lpnt~' de CeUh e l"ttNe"tor dvil ele OllUl'l'
Marina 1 del Protectorado ,. MamaUlOl.
''-PART'lrNÓ OFICIAL
.;
-
jI."cJaci6n Ssnllloa de Santiago
MES DE fEBRERO DE t920.-MOVlMIENTO DE fONDOS,
1,. ...... cnb. &UD ...... " r __
" ••dode rea,t'TI de la Aeodad6D IS·2,3 .0 bonado I los herederos de dDco 10-
tecludAde'decuerpos y habill· cios fallecidos .•.••.•..••.•. 10.000 ~
lado•••••••••••••• ...... .. '.4'70 .0 En una cartilll de la Cajl postal de
ldem por el cobrHor en ata Aborros I nombre de la Asoc:iac:ióll. 10.000 eo-
~~~~;i ;~t~ 'y'p;,r 'éi;~ s96 '75 ;Sueldo dd escribiente••••••••••••••• so ~;J.dem del cobrador •.••••.••.••••..•• 25 00-
en esta Secr;rfa • • • • •••.. 63S 35 IFondo de reservI en Secretaria •••... 5.895 90En depósito ~r l. cuota del c:c- PUl Ibonar I los herederos del co-
.andlnte . DomiDlo Guti~- 1 mlndante Sr. Gutilrrea de 11 Solanl '.He o.
,.-ea de la SolaDa •••••••••••• '.000 00 Guto. de Secretaria•••••••••••••••• 25 00
Tot4l . ••• , •••••••• '7'995 CJO TollIl•••.•••••••••••••••• ''7·995 'tG
C(l1ft/üda abonada « IDI "mdlro. d, ID, "IIora IOdo, lallte/do. fa " Upratul.
•••••••
•), brJllda••..•••••••• Excmo. Sr. D. Rarael Sarthou Cal"o
- Indaate retlndo •••• D'IIlIO Prado Lópel •.••••.•.•...•
it.b fE. Rl . • . • • •• ••• • llan RocSrflue. Fern(odel .•...•
. rfaulo l. retlndo.. • Galo VeJuco C.drillero ••..•••
Itltuit." ldclD...... • Tomú ruenta Martina •..•.••
Totlll •••••••••••••.
•
• '.000 •
• 2.000 •
1.000 1.000 o Aliento XlU.
1.000 '.000 lod·lO·
1.000 '.000 YII1a~
<K., • ~ •
J.ooe 10.000 '..'
N_ero de lOCIoa por ...pleos J lltaadoaft ea L· de mano de 1820.
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© Ministerio de Defensa
Maelrid 13 de abril ele _,_
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